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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Data-data hasil penelitian telah diuraikan secara detail oleh peneliti dalam 
bab sebelumnya mengenai isi pesan, media dan model komunikasi 
transendental penderita kanker di Yayasan Kanker Indonesia Cabang Jawa 
Timur. Dalam bab ini penulis memberikan poin-poin yang dapat disimpulkan 
dari penelitian tentang komunikasi transendental penderita kanker, 
diantaranya yaitu : 
1. Isi pesan komunikasi transendental penderita kanker di Yayasan Kanker 
Indonesia Cabang Jawa Timur yang disampaikan kepada Allah yaitu 
berupa pesan kehidupan yang lebih baik dengan hilangnya penyakit 
kanker di dunia ini dan pesan kematian beserta kehidupan setelahnya. 
Penderita kanker berharap agar tidak ada lagi penyakit kanker, sehingga 
tidak ada lagi individu yang merasakan kesusahan dan kesakitan karena 
penyakit kanker. Selain itu penderita kanker berharap agar kematian 
mendatanginya di saat yang sudah tepat, yaitu saat dirinya sudah benar-
benar siap dengan bekal yang dapat membawanya pada surga. 
2. Penderita kanker memanfaatkan ibadah dan aktivitas yang rutin dilakukan 
sehari-hari sebagai media komunikasi transendental. Ada dua media yang 
digunakan oleh penderita kanker dalam melakukan komunikasi 
transendental yaitu media yang hanya dirinya sendiri yang berperan dan 
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media yang perannya bergantung pada  dirinya sendiri dan individu 
lainnya. Mulai dari abngun tidur, penderita kanker melakukan ibadah 
sebagai media yang memanfaatkan peran dirinya sendiri. Namun dalam 
bergaul dengan orang lain, penderita kanker memanfaatkan peran individu 
lain untuk menyampaikan maksud dan tujuan komunikasi 
transendentalnya. 
3. Model komunikasi transendental penderita kanker terjadi secara vertikal 
dan horizontal. Secara vertikal saat penderita kanker berkomunikasi 
dengan Allah tanpa perantara makhluk lain melalui ibadah. Sedangkan 
komunikasi transendental secara horizontal saat penderita kanker 
menyampaikan maksud dan tujuannya melalui kegiatan yang melibatkan 
individu lainnya, seperti sedekah. 
 
B. Rekomendasi 
 Berdasarkan hasil analisis data mengenai temuan penelitian dan teori-teori 
yang digunakan sebagai landasan operasional dan pembahasan penelitian ini, 
dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut : 
1. Rekomendasi untuk masyarakat umum 
 Penderita kanker merupakan individu yang membutuhkan 
dukungan serta motivasi untuk menjalani pengobatan yang terasa 
menyakitkan dan membutuhkan banyak dana. Penelitian ini diharapkan 
menjadi motivasi bagi masyarakat untuk membantu proses pengobatan dan 
kesembuhan penderita kanker. Bantuan tidak harus berupa dana melainkan 
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juga dapat berupa dukungan mental bagi penderita kanker. Selain itu 
peneliti berharap agar penelitian ini dapat menimbulkan kesadaran 
masyarakat untuk lebih peduli terhadap penyakit kanker. Perlu adanya 
pencegahan dengan pola hidup sehat agar kasus kanker di dunia ini 
semakin berkurang. Masyarakat juga diharapkan melakukan “sadari”, 
yaitu pemeriksaan dini terhadap penyakit kanker supaya lebih memiliki 
peluang besar menuju kesembuhan. 
2. Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya 
 Peniliti berharap agar peneliti selanjutnya melakukan 
pengembangan terhadap penelitian ini, terutama dalam pengembangan 
program pendidikan dan dapat digunakan sebagai wawasan dalam 
mengembangkan teori komunikasi yang dalam penelitian ini lebih 
dikhususkan pada bidang komunikasi transendental. Pengembangan 
penelitian juga diharapkan bermanfaat bagi orang-orang yang 
membutuhkan dukungan seperti para penderita kanker.  
3. Rekomendasi bagi Yayasan Kanker Indonesia Cabang Jawa Timur 
 Peneliti berharap agar YKI Cabang Jatim sampai seterusnya 
mempertahankan izin untuk melakukan penelitian di YKI Cabang Jatim. 
Tentunya dengan mempertahankan aturan-aturan tertentu dalam 
memberikan izin penelitian. Peneliti merekomendasikan agar ada kamar 
yang dikhususkan untuk penderita kanker yang ingin tinggal dengan 
banyak pendamping, tentunya dengan aturan yang berbeda dengan 
penderita kanker yang hanya tinggal dengan satu pendamping. 
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4. Rekomendasi bagi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel 
Surabaya 
 Harapan peneliti kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi yaitu 
para dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi selalu semangat dalam 
memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada para mahasiswa agar 
lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan penelitian. Peneliti juga 
berharap agar jadwal dan ketentuan yang ditetapkan dalam prosedur 
penelitian diumumkan jauh-jauh hari sebelum waktu pelaksanaan sehingga 
mahasiswa bisa mengatur, menyusun dan melaksanakan penelitian dengan 
target yang telah ditentukan.  
 
